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Masyarakat majmuk sering terdedah kepada persengketaan etnik dan agama dan ia adalah satu 
keadaan yang berterusan dan semula jadi dalam masyarakat.  Keadaan ini boleh mendorong kepada 
konflik secara terbuka antara etnik, terutamanya jika terdapat perbezaan kepentingan dari segi 
sosio-ekonomi, politik dan kebudayaan.  Masalah hubungan etnik juga boleh tercetus dalam 
hubungan intra etnik, walaupun mereka mempunyai persamaan dari segi agama, bahasa dan 
budaya.  Keadaan ini berlaku kerana etnik terdapat perbezaan dalam kalangan mereka dari segi 
ekonomi, politik dan budaya atau kerana terdapat kepentingan peribadi.  Senario yang sama berlaku 
dalam sejarah Islam pada zaman awal Islam.  Bagi mengatasi masalah ini, Rasulullah SAW telah 
melaksanakan beberapa dasar dalam pentadbiran bagi mewujudkan keharmonian dalam 
masyarakat majmuk.  Orang Islam, Yahudi, Kristian dan orang-orang Musyrik saling menghormati 
antara satu sama lain dan hidup dalam keadaan aman, orang Islam pula bersatu di bawah panji-panji 
persaudaraan Islam di-sebalik latar belakang etnik yang berbeza.  Oleh itu, kertas kerja ini bertujuan 
untuk menganalisis pendekatan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dalam menangani masalah 
hubungan etnik di Negara Islam Madinah. Kaedah analisis teks digunakan dalam menganalisis secara 
kritikal peranan dan keberkesanan beberapa dasar yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah untuk 
memastikan hubungan harmoni di kalangan pelbagai kumpulan etnik.  Dapatan kajian mendapati 
bahawa Rasulullah SAW telah melaksanakan beberapa dasar bagi memastikan keharmonian 
masyarakat berbilang etnik.  Antara dasar tersebut ialah pembinaan masjid, mempersaudarakan di 
antara etnik yang berbeza atas nama persaudaraan Islam dan mengikat perjanjian dengan orang 
bukan Islam.  Bagi mengatasi masalah hubungan etnik pula Rasulullah SAW telah melaksanakan 
dasar diplomasi atau tindakan undang-undang terhadap individu yang cuba menimbulkan huru hara 
dalam Islam dalam kalangan pengamal ajaran sesat, orang munafik dan orang Yahudi. 
















Peranan organisasi dakwah kerajaan dalam menangani masalah hubungan etnik mula dilaksanakan 
selepas penubuhan kerajaan dan negara Islam pertama di Kota Madinah.  Menurut cAbd al Wahab 
Khalaf (1350H: 69) dar al Islam adalah negara yang menjadikan Islam sebagai asas pelaksanaan 
hukum, perundangan dan sistem.  Semua warganegara sama ada Islam dan bukan Islam dapat 
menikmati kesejahteraan dan keamanan.  Oleh itu, kerajaan Islam secara tidak langsung juga adalah 
organisasi dakwah yang berperanan menyebarkan Islam sebagai rahmat kepada seluruh manusia.  
Sebagaimana Firman Allah SWT: 

 
(Al-Quran, Al-Anbiya’ 21: 107 
Maksudnya: 
 
Dan tiadalah kami mengutus engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi 
rahmat bagi sekalian alam.1 
 
Jika dilihat daripada aspek hubungan etnik, Islam amat menitik beratkan keharmonian dalam 
hubungan etnik dan telah meletakkan asas keimanan sebagai tunjang utama dalam hubungan 








(Al-Quran, al Nisa’ 4:1) 
Maksudnya:  
 
Wahai sekalian manusia! bertakwalah nkepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu 
(bermula) dari daripada yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu 
pasangannya (isterinya-Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya; - zuriat keturunan 
- lelaki dan perempuan yang ramai.  Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu 
meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) 
kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. 
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Semua terjemahan ayat al-Quran dalam tulisan ini diperoleh daripada Sheikh Abdullah Basmeih. 
1999. Tafsir Pimpinan al-Rahman. Cet. 10.  Kuala Lumpur: Darulfikir (Semua terjemahan ayat al-Quran dalam 






Ayat ini mengingatkan manusia mereka pada hakikatnya berasal daripada usul kejadian yang 
sama diciptakan Allah.  Jadi perbezaan dan pertelingkahan mereka harus diselesaikan atas ikatan ini.  
Ikatan ini juga telah menyatukan semua manusia tanpa mengira keturunan, agama, bahasa dan 
bangsa (Sayyid Qutb 1993: 90-91).  Menurut Syamsul Bahri Andi Galigo (2007: 128-129), keimanan 
tidak menghalang kewujudan bersama orang-orang bukan Islam dalam kalangan masyarakat Islam.  
Malah dengan asas keimanan inilah orang Islam bertanggungjawab melindungi nyawa, harta dan 
kehormatan orang-orang bukan Islam.   
 
Pengiktirafan orang bukan Islam dalam negara Islam bermula selepas turunnya ayat yang 








(Al-Quran, al-Taubah, 9:29) 
Maksudnya: 
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari akhirat, dan 
mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya, dan tidak 
beragama dengan agama yang benar, iaitu orang-orang yang diberikan Kitab (kaum Yahudi 
dan Nasrani), hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan taat dan merendah diri. 
 
Menurut al-Qardhawi (1989: 10), sarjana Islam sependapat bahawa hak warganegara Islam dan 
bukan Islam adalah sama selepas termateri perjanjian kerajaan Islam dengan orang bukan Islam.  
Pelaksanaan pendekatan yang diletakan oleh Islam dalam memelihara keharmonian hubungan etnik 
jelas terpancar melalui catatan sejarah pada zaman awal Islam.  Malah aspek ini merupakan inti pati 
Piagam Madinah, di mana orang-orang bukan Islam diiktiraf bersama-sama orang Islam sebagai 
ummah dari segi hak dan tanggungjawab (Sirah Ibn Hisham 1971: 2/147-150).   
 Berdasarkan ulasan di atas, jelaslah Islam telah meletakan asas yang kukuh dalam menjamin 
keharmonian hubungan etnik dalam negara Islam hubungan sesama Islam dan hubungan dengan 
orang bukan Islam.  Asas inilah dijadikan panduan oleh kerajaan Islam dalam melaksanakan usaha-
                                                          
2
Asal perkataan jizyah ialah jaza yang bermaksud ‘memberi sesuatu dan sebagai gantinya dibalas 
dengan sesuatu. Jizyah adalah tanggungjawab kafir zimmi, bukan cukai, dituntut sebagai membalas khidmat 
perlindungan negara Islam ke atas mereka (Ghunaymi 1968: 187).  Menurut Yusuf al-Qardhawi (1989) bayaran 
jizyah dikenakan kerana orang bukan Islam dikecualikan daripada mempertahankan negara.  Islam mewajibkan 
“khidmat ketenteraan” ke atas orang Islam kerana ia merupakan fardu kifayah dan fardu ain di samping mereka 





usaha dakwah ke arah merealisasikan masyarakat berbilang etnik dan agama yang aman dan 
harmoni. 
 
Pendekatan Rasulullah SAW Dalam Menangani Masalah Hubungan Etnik 
 
Untuk memahami hubungan etnik dalam Islam perlu dilihat perkembangan hubungan etnik ini yang 
bermula pada zaman awal Islam kerana ia permulaan asas model komuniti masyarakat majmuk.  
Apabila Rasulullah SAW sampai ke Kota Yathrib, baginda telah membawa para sahabat baginda 
berbangsa Arab daripada sub etnik Quraish yang juga dikenali sebagai kaum Muhajirin.  Kehadiran 
mereka ini telah menambahkan lagi polarisasi etnik di Kota Yathrib.  Justeru, Rasulullah SAW 
berhadapan dengan cabaran yang sangat besar dalam usaha membina masyarakat yang bersatu-
padu dan hidup dalam keadaan harmoni seterusnya meneruskan usaha dakwah serta membina 
tapak negara Islam.  Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam 
mengukuhkan hubungan etnik di Madinah adalah seperti berikut: 
 
i) Mewujudkan Perpaduan Komuniti Dalam Kalangan Umat Islam   
 
Rasulullah SAW telah mewujudkan hubungan etnik yang baik (perpaduan komuniti) di kalangan 
orang-orang Islam di Kota Madinah ini.  Langkah yang pertama yang dilaksanakan ialah 
mempersaudarakan sub-sub etnik bangsa Arab di Kota Yathrib (Madinah) yang juga dikenali sebagai 
kaum Ansar.  Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, peperangan sering berlaku di kalangan sub etnik 
Madinah sejak 120 tahun.  Sepanjang perbalahan yang berpanjangan di antara puak Aus dan Khazraj 
iaitu dua puak yang terbesar, mereka telah mengambil sekutu di kalangan sub etnik Yahudi. Puak Aus 
bersekutu dengan puak Banu Quraizah manakala puak Khazraj pula menyertai pakatan dengan puak 
Banu Nadir dan BanuQainuqac.  Peperangan terakhir di antara kedua-dua belah pihak ialah 
peperangan Bu’ath, beberapa tahun sebelum Hijrah.  Pertempuran yang hebat ini telah 
mengorbankan kebanyakan daripada ketua-ketua kabilah dari kedua-dua belah pihak (Ibn Hisham 
1971: 2/73).   
 
Setiap kali ada konflik di antara orang Arab dan orang Yahudi, orang Yahudi akan mengugut 
orang Arab dengan kebangkitan Rasul yang dinanti-nantikan dari kalangan mereka yang akan 
menghancurkan keseluruhan orang-orang Arab sebagaimana kaum cAd dan Iram.  Keadaan ini 
menyebabkan penduduk Madinah menantikan kehadiran Rasul ini yang akan meninggikan 
kedudukan mereka dan menyatukan sub-sub etnik yang bertelagah.  Justeru, keadaan ini telah 
mendorong beberapa orang Arab daripada sub etnik di Madinah menerima seruan Islam pada tahun 
kesebelas kerasulan.  Dan pada tahun berikutnya, 12 orang daripada sub-etnik yang berbeza telah 
menemui Rasulullah SAW dan mengikat perjanjian atau Bai’ah al-cAqabah yang pertama dan 
seterusnya Bai’ah al-cAqabah yang kedua.  Tidak dapat dinafikan bahawa Islam telah menyatukan 
puak-puak yang bertelagah di Kota Madinah dan sebagai tapak dan asas yang kukuh kepada 
pembinaan negara Islam yang pertama (Ibn Hisham 1971: 2/72).   
Langkah seterusnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mempersaudarakan kaum 
Ansar dengan sub etnik bangsa Arab dari Kabilah Quraish yang telah berhijrah dari Kota Mekah 
dikenali sebagai kaum Muhajirin.  Ibn Ishak telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah 
mempersaudarakan dalam kalangan sahabatnya daripada kaum Muhajirin dan Ansar.  Rasulullah 
SAW telah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar di mana baginda telah 
mempersaudarakan antara Jacfar Ibn AbuTalib dengan Muadh Ibn Jabal, Hamzah Ibn cAbd al-Mutalib 
dengan Zaid Ibn al-Harithah, Abu Bkr al-Siddiq dengan Kharijah Ibn Zuhayr, cUmar Ibn Khattab 
dengan cUthban Ibn Malik, cAbd al-Rahman Ibn cAwf dengan Sacad Ibn al-Rabic, Zubayyr Ibn cAwwam 




Al-Suhaili (Ibn Hisham 1971: 2/150) mengulas tentang ikatan persaudaraan ini mengatakan 
bahawa Rasulullah SAW mempersaudarakan dalam kalangan sahabat-sahabatnya untuk 
menghilangkan perasaan terasing di tempat baru dan terpisah daripada sanak dan saudara serta 
menguatkan ikatan persaudaraan antara satu sama lain.  Al-Buti (2001:294) pula melihat usaha yang 
dilakukan oleh Rasulullah SAW ini untuk meneguhkan hubungan persaudaraan antara sahabat-
sahabat baginda dalam kerangka umum keakraban dan saling tolong-menolong.  Hubungan 
persaudaraan ini juga berlandaskan kepada asas material termasuk pengurusan harta pusaka yang 
berteraskan kepada keimanan bukan kepada hubungan darah.   
 
ii)  Pembinaan Masjid.   
 
Apabila Rasulullah SAW sampai ke Kota Madinah, Rasulullah SAW telah mengukuhkan hubungan 
etnik dalam kalangan Orang Islam Madinah melalui institusi masjid.  Rasulullah SAW telah membina 
masjid di setiap hentian semasa menuju ke Madinah.  Masjid pertama yang dibina ialah masjid 
Quba’, manakala masjid kedua di lembah Wadi Ranuna.  Apabila sampai di Kota Madinah, baginda 
telah membina Masjid Madinah (Ibn Hisham 1971: 139-141).  Menurut al-Buti (2001: 288) terdapat 
beberapa aspek yang mendorong Rasulullah SAW menitik beratkan pembinaan masjid di Madinah.  
Antaranya, sebagai institusi keagamaan dalam menunaikan ibadah ritual dan merupakan asas yang 
paling utama menguatkan masyarakat Islam.  Masyarakat Islam menjadi stabil dan bersatu-padu 
berdasarkan kepada komitmen mereka terhadap ajaran Islam sebagai satu cara hidup, doktrin dan 
moral yang bergerak seiring dengan semangat dan inspirasi masjid itu sendiri.  Masjid juga 
berperanan sebagai institusi untuk menguatkan ikatan persaudaraan dan kasih sayang serta 
semangat persamaan dan keadilan dalam kalangan orang Islam dalam melaksanakan ibadah setiap 
hari dan mengetepikan status sosial dan status ekonomi.  Ia juga adalah lambang kepatuhan kepada 





iii) Perjanjian Damai  
 
Rasulullah SAW telah mengikat perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang berbilang bangsa 
dan agama yang dikenali sebagai Piagam Madinah.  Piagam Madinah ini mengandungi 47 fasal dan 
secara umumnya dapat dibahagikan kepada dua bahagian  (Ibn Hisham 1971 : 2/147-150).  Bahagian 
pertama dibuat untuk mengukuhkan lagi hubungan dalam kalangan orang Islam selain daripada 
sistem persaudaraan )مؤاخات(  yang telah dilaksanakan sebelum itu.  Selain daripada itu perjanjian ini 
juga menekankan pembinaan semangat persaudaraan yang tinggi iaitu semangat tolong menolong 
dan bekerjasama antara satu sama lain.  Secara keseluruhannya dalam bahagian tersebut 
menyatakan orang-orang Islam mesti bekerjasama mengatasi masalah antara mereka dan sanggup 
juga mengeluarkan bantuan berbentuk material, bersatu menentang kezaliman, perseteruan, 
kerosakan dan pencabulan Syariat Islam, saling melindungi nasib yang lemah, melindungi antara satu 
sama lain, bersatu tenaga menahan serangan musuh terhadap mereka dan membela sesama mereka 
terhadap darah yang tumpah pada jalan Allah.  Menurut al-Buti (2001: 294), bahagian ini menjadi 
bukti tentang tingkat ketelitian dan kesempurnaan persamaan dalam kalangan orang-orang Islam.  Ia 




Piagam ini juga mengandungi larangan-larangan melakukan perbuatan untuk kepentingan 
peribadi semata-mata dan tidak menunjukkan sikap perpaduan dan persaudaraan, akhirnya ia akan 
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menimbulkan perselisihan dan permusuhan dalam kalangan orang-orang mukmin.  Perjanjian ini 
dengan jelas menyatakan bahawa orang mukmin tidak boleh mengadakan perikatan dengan keluarga 
mukmin yang lain tanpa persetujuan lainnya.  Seseorang mukmin juga tidak boleh membunuh 
sesama mukmin yang lain untuk kepentingan orang kafir dan tidak pula dibolehkan menolong 
seorang kafir yang merugikan orang mukmin.  Orang mukmin tidak dibenarkan mengadakan 
perjanjian damai dengan meninggalkan mukmin lain dalam keadaan perang di jalan Allah kecuali atas 
dasar persamaan dan keadilan antara mereka.  Ini kerana, sesungguhnya perdamaian orang-orang 
mukmin itu satu (Ibn Hisham 1971 : 2/147-150). 
 
 Sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa Piagam Madinah bukan sahaja untuk 
mengukuhkan hubungan sesama mukmin tetapi juga menjalinkan hubungan yang baik dan 
perpaduan dengan penganut bukan Islam.  Perkara yang paling asas ialah pengiktirafan kedudukan 
mereka sebagai warganegara dan mereka juga menikmati hak-hak yang sama dengan Muslim.  Malah 
mereka telah diberi kebebasan untuk mengamalkan agama yang dianuti dan tidak dipaksa untuk 
menukar agama (al-Buti 2001: 301-303). 
 
Asas kedua yang dijadikan sebagai tunggak perpaduan antara warganegara yang berlainan 
agama ini ialah pemupukan semangat setia kawan, kerjasama dan semangat patriotisme serta 
persaudaraan melalui kerjasama mempertahankan negara apabila diserang musuh.  Rasulullah SAW 
juga menekankan sikap yang perlu ada kepada setiap warganegara yang berlainan agama ini untuk 
memelihara keutuhan hubungan dan perpaduan sesama mereka (Syamsul Bahri 2007: 31). 
Ketentuan dalam Piagam Madinah bersifat toleransi dengan penganut agama lain, diikuti dengan 










Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam ),kerana sesungguhnya telah nyata 
kebenaran (Islam)dari kesesatan (kufur).  Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan 
ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali 
agama) yang teguh, yamg tidak akan putus.  Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi 
Maha Mengetahui. 
 
Pendekatan Rasulullah SAW dalam Menangani Masalah Hubungan Etnik 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa Rasulullah SAW telah berjaya menangani masalah hubungan 
etnik, sama ada melalui sebagai saudara seagama atau melalui perjanjian sebagaimana yang 
dinyatakan dalam Piagam Madinah.  Walau bagaimanapun masalah hubungan etnik masih wujud 
disebabkan orang Munafik dan ajaran sesat (nabi palsu) atau daripada orang bukan orang Islam iaitu 
orang Yahudi. 
 
Ibn Hisham (1971: 2/234) telah memetik riwayat Ibn Ishak mengenai Ketua Orang Munafik 
bagi kaum Aus dan Khazraj  di Kota Madinah, cAbdullah Ibn Ubai Ibn Salul al-‘Aufi.  Apabila Rasulullah 
SAW sampai ke Kota Madinah, Ibn Ubai merupakan Ketua bagi kaumnya.  Ibn Ubai memeluk Islam 
kerana terpaksa apabila seluruh kaumnya memeluk Islam.  Beliau dan konco-konconya telah 
melakukan berbagai-bagai usaha untuk memecahbelahkan perpaduan orang Islam malah 
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menghancurkan Islam yang baru bertapak di Kota Madinah.  Malah, mereka sanggup bersekongkol 
dengan orang bukan Islam iaitu orang Yahudi untuk menghancurkan Islam.  Hal ini telah dinyatakan 

















Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di 
muka bumi.  mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang membuat kebaikan”.  
Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya 
membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari nya.  Dan apabila 
dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman”.  
Mereka menjawab: “Patut kah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang 
bodoh itu?”.  Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka 
tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).  Dan apabila mereka bertemu dengan orang-
orang yang beriman, mereka berkata:”Kami telah beriman”; dan manakala mereka kembali 
kepada Syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: “Sesungguhnya kami tetap bersama 
kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang beriman)”. 
 
Peristiwa yang menunjukkan mereka berusaha untuk memecah belahkan perpaduan umat Islam 
ialah semasa peperangan Uhud apabila cAbdullah Ibn Ubai telah menarik diri bersama-sama 300 
orang pengikutnya dari menyertai operasi ketenteraan dalam Perang Uhud kerana takut kepentingan 
peribadinya terjejas (al-Buti 2000: 353).  Begitu juga dalam Peperangan Bani Mustaliq, berlaku 
perebutan air antara Jahjah Ibn Sacid al-Ghifari dan Sinan Ibn Wabar al-Juhni.  Ketika hampir beradu 
tenaga, Juhni menjerit “Wahai kaum Ansar!” dan Jahjah pula menjerit “Wahai Kaum Muhajirin”.  
Apabila berita itu sampai kepada Ibn Ubai, beliau telah mengapi-apikan kaum Ansar dengan 
menghina kaum Quraish.  Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW telah menangani masalah ini 
dengan begitu berhati-hati dan penuh diplomasi untuk memelihara perpaduan dalam kalangan umat 
Islam Madinah (al-Buti2000: 402-403). 
 
 Konflik kedua yang menggugat perpaduan umat Islam pada zaman awal Islam ialah ajaran 
sesat.  Pada zaman Rasulullah SAW sendiri terdapat tiga kumpulan ajaran sesat.  Kumpulan pertama 
diketuai oleh al-Aswad al-‘Unsi daripada Bani Madlaj.  Beliau adalah nujum yang mendakwa dirinya 
nabi di Yaman dan menguasai kerajaan negerinya serta menghalau keluar kesemua utusan Rasulullah 
SAW.  Rasulullah SAW telah mengirimkan utusannnya Mucaz Ibn Jabal kepada pemerintah Yaman.  
Al-Aswad al-Unsi dibunuh oleh Fairuz al-Dailimi (Abu Sucud 1980: 2/56-57). 
 
 Kumpulan kedua pula diketui oleh Musailamah al-Kadzab dari Banu Hanifah yang juga 
mendakwa dirinya menjadi nabi.  Musailamah menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW 
menyatakan bumi ini dibahagi dua.  Separuh adalah miliknya dan separuh yang lain adalah milik Nabi 
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Muhammad SAW.  Rasulullah SAW menjawab bahawa bumi ini milik Allah SWT yang diamanahkan 
kepada sesiapa sahaja yang Allah SWT kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, dan kesudahan 
yang baik itu ialah bagi orang-orang yang bertakwa.  Khalifah Abu Bakr al-Siddiq mengutuskan bala 
tentera Islam memerangi Musailamah dan akhirnya dibunuh oleh Wahsyi (Abu Sucud 1980: 2/56-57).  
Kumpulan ketiga pula diketuai oleh Tulaihah Ibn Khuwailid daripada Banu Asad.  Dia juga mendakwa 
dirinya adalah nabi.  Akhirnya dia ditundukkan oleh tentera Islam yang diketuai oleh Khalid Ibn al-
Walid pada zaman Abu Bakr al-Siddiq.  Selepas itu, dia kembali semula memeluk Islam (Abu Sucud 
1980: 2/56-57). 
 
Orang Yahudi pula menimbulkan masalah hubungan etnik kerana mereka merasa terancam 
dengan keadaan yang aman di Kota Madinah.  Permusuhan  terhadap Islam dan Rasulullah SAW juga 
timbul disebabkan perasaan dengki dan irihati yang menyelimuti diri mereka disebabkan Rasul yang 
terakhir dipilih dalam kalangan orang Arab.  Mereka telah bergabung dengan orang-orang munafik 
membentuk barisan permusuhan untuk memusnahkan masyarakat baru tersebut.  Gerakan ini 
dilakukan secara tersembunyi sehingga sukar untuk menghidu kewujudannya.  Para rahib Yahudi 
banyak bertanya kepada Nabi SAW untuk menutup kebatilan dengan kebenaran.  Sehubungan 
dengan itu terdapat ayat al-Quran diturunkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk 
menyindir dan menentang (Ibn Hisham 1971: 2/160). 
 
Pelbagai usaha yang dilakukan untuk menghancurkan perpaduan dan memusnahkan negara 
Islam yang baru dibina ini.  Antaranya, apabila 10 orang Rahib Yahudi memeluk agama Islam dengan 
niat munafik.  Hal ini telah dinyatakan dengan jelas daripada ayat satu sehingga seratus yang 
menyentuh tentang orang Yahudi dan orang Munafik.  Begitu juga permusuhan-permusuhan di 
antara mereka dengan orang Islam secara terbuka yang menyebabkan mereka dihalau daripada Kota 
Madinah sepertimana yang berlaku kepada Banu Qainuqa’ dan Banu Nadhir.  Manakala Banu 
Quraidzah dihukum bunuh setelah mereka ditawan oleh tentera Islam (Kamal Sacid Habib 2007: 129-
133). 
 
 Berdasarkan analisis di atas jelaslah Rasulullah SAW telah menggunakan pendekatan yang 
bijaksana dalam mewujudkan hubungan yang harmoni antara pelbagai etnik dan penganut pelbagai 
agama di Kota Madinah.  Analisis ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak teragak-agak 
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